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Segala Puji hanya milik Allah SWT yang berkat rahmat, hidayah, dan 
inayah-Nya Praktikan dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja 
Lapangan ini. Shalawat serta salam tak lupa Praktikan curahkan kepada 
Nabi besar Muhammad SAW. 
Tersusunnya Laporan PKL ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Praktikan menulis laporan 
ini berdasarkan hasil Praktik yang dilakukan pada Juli 2017 hingga 
September 2017 di PT Bank Negara Indonesia bagian Asisten Administrasi 
Kredit yang merupakan bagian dari Divisi Kredit Fleksi atau Resiko Bisnis 
Konsumer.  
Selama pelaksanaan PKL hingga peyusunan laporan ini Praktikan 
memperoleh dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu 
Praktikan ingin menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Kedua orang tua, adik, dan keluarga atas motivasi, dukungan, dan 
doa yang dipanjatkan;  
2. Ibu I Gusti Ketut Agung Ulupui, selaku koordinator Program Studi S1 
Akuntansi FE UNJ; 
3. Ibu Marsellisa Nindito, selaku dosen pembimbing atas arahan dan 
dukungannya selama proses penulisan laporan PKL; 
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4. Bapak Wartono, selaku pemimpin BNI KCU Rawamangun; 
5. Bapak Yudi Fitriyadi, selaku penyelia SDM BNI KCU Rawamangun; 
6. Ibu Ruth FF Wokas, selaku penyelia Risiko Bisnis Konsumer BNI 
KCU Rawamangun; 
7. Bapak Elwin All Jausha, selaku Asisten Administrasi Credit BNI KCU 
Rawamangun; 
8. Bapak M. Imam Prasetya, selaku Credit Assistant BNI KCU 
Rawamangun; 
9. Bapak Martian S, selaku Team Leader Sales Biaya Kredit Pensiun 
BNI KCU Rawamangun; 
10. Seluruh Staf Risiko Bisnis Konsumer BNI KCU Rawamangun, atas 
ilmu yang sudah dibagikan; 
11. Sahabat yang selalu memberikan dukungan dan dorongan selama 
pelaksanaan PKL hingga laporan ini dapat tersusun. 
Praktikan menyadari bahwa dalam penulisan Laporan PKL ini masih 
terdapat banyak kekurangan, sehingga Praktikan mengharapkan kritik dan 
saran dari pembaca. Semoga Laporan PKL ini dapat memberi manfaat dan 
dampak positif bagi pembaca dan masyarakat umumnya. 
Jakarta, 11 Desember 2017  
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